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S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el p»g¿) personalmente, ó en otro ca-
go, euvitmdo libranza ó letra de fácil cobro 
al'Sr. Administrador d é l a CRÓNICA DE V I -
NOS Y C E R E A L E S . 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
gún» otr» clase. 
PRIÍv IOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
BE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7 , SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del perte 
dico á precios convencionales. La CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de 
cmtrocienlvs correspoueMes, y es el periódi»© 
agrícola de mavor circulación eu España, por 
euyo motivo ¡os fabricantes y vendedores ée> 
maquinas,abonos,insecticidas, etc.,etc., pu©r. 
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad de la CRÓNICA. 
P » g o adelantado. 
Ano XIII. Miércoles 10 de Diciembre de 1890. NÜI. 1.350 
Occasio praceps 
Et t t máxima, que con tan especial interés 
recomienda el padre de la medicina á todos 
los que se dedican á la difícil ciencia de curar, 
es de una aplicación general, y aunque dicta-
da especialmente para los bijos de Esculapio 
por el fundador de esta espinosa ciencia, lo 
mismo pueden y deben acudir á ella los go-
biernos como las clases, asi las familias como 
los individuos en las diferentes situaciowes, 
liquiera sean difíciles, ea que durante su exis-
tencia pueden encontrarse. 
Del raom-mto oportuno en la aplicación de 
los remedios depende las m á s de las veces la 
lalvación de la vida de muchos de nuestros 
lemejnutes. 
A la oportunidad en la aplicación de los me-
dios se debe también muchas veces el feliz 
éxito en las empresas más arriesgadas. Déje-
le pasar el momento oportuno de obrar, y 
cuanto se haga después de pasada la oportu-
nidad será inútil para conseguir el objeto que 
le deseara, j si alguna vez se consigue, será 
á costa de mayores sacrificios. 
Esta máxima, pues, la debe tener muy pre-
lente en estos momentos la clase agrícola, si 
quiere ver realizadas sus justas aspiraciones, 
j no debe olvidar en manera alguna que el 
momento de obrar ha llegado. 
Largo tiempo há que la clase agrícola y 
contribuyente vienen con sus Ligas Agrarias, 
con sus Asambleas, con sus exposiciones, 
eon sus ruegos y con cuantos medios les su-
giere su imaginación, llamando la atención 
de los gobiernos y políticos hacia el estado 
por demás triste y precario en que la clase 
agrícola se encuentra; la certeza y justicia de 
tstas quejas están comprobadas basta la evi-
dencia por los cientos de miles de fincas que 
han pasado á poder del Fisco, por no poder 
•us dueños sufragnr las onerosas y abruma-
doras cargns que el Gobierno las impone. Mas 
los políticos hacen caso omiso de todas estas 
reclamaciones y la clase agrícola se encuen-
tra hundida y agobiada sin esperanzas de 
alivio. 
Pero ¿puede esta clase, la más rumeroHa de 
la nación, poner en juego algún medio por el 
que se haga respetar y que sus intereses sean 
atendidos cual se merecen por los gobiernos 
que rigen y pueden regir el país? 
Ya lo hemos dicho diferentes veces: existe 
uno directo, positivo, de resultados ciertos y 
•eguros, y este no es otro que la unión de to-
dos los labradores para dar sus Hufrngios á 
los caudiriatos que propongan las Ligas Agra-
rias en las próximas elecciones generales. 
Hace ya mucho tiempo que hubo un acuer-
do entre las diferentes sociedades coiirttituí-
das, con el objeto de defender los Intereses 
agrícolas, y que, con el nombre de «Unión 
económica electoral», se convino, según en-
tonces se dijo, en obrar de común acuerdo 
Cuando llegasen las elecciones para mandar 
representantes de las mismas clases, á fin de 
que de e.-te modo sean atendidas las justas 
aspiraciones de labradores y contribuyentes, 
ya que hasta la fecha cuanto se ha reclamado 
ha sido inútil. Pues bien; á la «Unión econó-
mica electoral» corresponde ahora, por me-
dio de la Junta que quedó const i tuí !a, hacer 
•aber á los labradores que el momento de 
obrar ha llegado y que está dispuesta á llevar 
adelante sus acuerdos, para que los electores 
de la clase agrícola no sean sorprendidos y se 
comprometan por otros candidatos que, por 
más que en las cuestiones de interés general 
para el país se muestran sordos y perezosos, 
•n cuestiunes electorales son eu extremo d i l i -
f entes. 
ü n grande escollo se presenta aquí para 
llevar adelante este pensamiento en el cual 
estriba todo el secreto para conseguir los re-
«ultados que se desean, para que la agricul-
tura sea atend da cual se merece, y esta es 
la indifereociaenque las continuas promesas, 
aunca cumplidas, de los políticos han hecho 
•aer á la clase agrícola. 
Las mismas Ligas Agrarias han de creer 
machos que no tienen otro objeto que ñnes 
políticos para medrar en sus intereses parti-
culares los que se hallan al frente de ellas. 
A los que sienten de este modo, es decir, 
á los que creen que aunque la clase agrícola 
se una y compacta acitda á votar los candi-
datos que elegidos por la misma clase se 
presenten, no han de conseguir nada los la-
bradores en favor de t-ua intereses, por cuan-
to creen que las Ligas Agrarias tienen solo 
un fin político, y no la defensa de la agricul-
tura, para disuadirles de su inconveniente 
modo de pensar, les haremos las siguientes 
consideraciones: 
1. a La c laseagr íco lahamirados iemprecon 
indiferencia el asunto de las elecciones, á pe-
sar de la grande ímpurtancia que éstas tienen 
para sus intereses, y ha votado para sus re-
presentantes á candidatos que la han sido 
propuestos por los políticos, cuyo móvil 
principal nunca ha sido otro que su medro 
personal. 
2. a Que hoy la clase agrícola, aleccionada 
por tanta decepción como viene sufriendo de 
los políticos, dejando esa indiferencia tan 
perjudicial, trata de sacar de la misma clase 
sus representantes para evitar tanto des-
engaño , y que sus intereses cont inúen tan 
desatendidos como hoy se encuentran. 
3. a Que aunque puede haber decepciones, 
no hemos de llevar nuestra desconfianza 
hasta el extremo de creer que todos ó la ma 
yor parte de los representantes han de volver 
la espalda á sus representados. 
4. a Que las mismas Ligas Agrarias en su 
Unión Económica Electoral, han sentado ba-
ses y establecido principios para evitar esas 
decepciones, y hacer que el interés general y 
no el particular, sea la causa que mueva á los 
candidatos que se presenten. 
Y 5 8 (Llamamos la atención de nuestros 
lectores sobre esta consideración.) Que aún 
cuando haya decepción en los representantes, 
conviene sobremanera á la clase agrícola y 
contribuyentes, dar una muestra de su fuer-
za y virilidad, porque de este modo los mis-
mos gobiernos conociendo su importancia y 
valer, la atenderían mucho mas, y la misma 
clase quedaría convencida de que marchando 
unida en el asunto de las elecciones, en su 
mano estaba el remedio de sus males, que es 
de le que necesitan persuadirle todos los 
agricultores, y lo que uno y otro dia vienen 
recomendando los periódicos dedicados á la 
defensa de la agricaltura, y en especial LA 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S . 
Es preciso, pues, no despreciar la ocasión 
que se presenta, como decimos en un princi-
píoj i rocédahe por los agricultores como lo ha-
cen los políticos que, siguiendo su ejemplo 
y con igual constancia, la victoria era 
nuestra. 
PASCUAL ALTAVÁS. 
Las beMdas falsificadas 
Una de las cooae> que iua>s daño y perjui-
cio causan á la salud pública eu este siglo de 
adelantos é invenciones, es la faleificacíón de 
las bebidas; plaga que se extien le de uua 
manera espantosa, especialmente eu la fabri-
cación de licores é imitacióu de marcas muy 
conocidas y apreciadas,como la GraudeChar-
treuse, por ejemplo. 
Y no sucede esto por falta de adverten-
cias de los higienistas, médicas célebres y 
de cuantos se interesan por la salud y me 
jora del linaje humano. Acontece, porque la 
mayoría de los gobiernos se haceu el sordo 
á las insistencias y justas reclamaciones del 
público envenenado, y sigue la intoxicación 
lenta, pero segara, de las poblaciones. 
Afortunadamente, eu esta capital acaba de 
ocurrir un hecho que honra á nuestras auto 
ridades, y sobre todo á nuestro compatriota 
D.Gabriel Lluch, y prueba que vamos en-
trando en la buena sen la. El hecho á que 
nos referimos ha sido relatado eu una carta 
publicada por nuestro apreciable colega fran-
cés La Dépeche, de Toulouse, en el uúmero 
correspondiente al 4dt{ Noviembre úl t imo. 
En la carta de referencia se habla de una 
asociación de malhechores, muy bien orga-
nizada, que en esta capital fabricaba imita-
ciones de los licores más conocidos y repu-
tados, como la Orande Chartreuse Bénedictine, 
los coñac Martel el champagne Moet, Chan 
don. etc., etc. 
Desde mucho tiempo a t rás se venia si-
guiendo la pista de los criminales, y al efec-
to no escatimaban dinero las casas interesa-
das; pero las pesquisas habían sido infruc-
tuosast quedando en la impunidad los auto-
res del ilícito negocio, hasta que fueron pre-
sos los presuntos falsificadores, quienes se 
hallan pendientes del fallo de los Tribunales, 
que no dudamos procederán con la rectitud 
y alteza de miras de que tantas pruebas han 
dado en la aplicación del derecho positivo. 
Los falsificadores franceses han tenido 
también que habérselas con la justicia de la 
vecina Ripúbl ica . El úl t imo proceso que aho-
ra recorda.nos es el que se instruyó á instan 
cia de Mr. Hurard, gran propietario en iáan 
Pedro de la Martinica, productor de ron y 
caña que han alcanzado legitima reputa-
ción. 
Mr Hurard, diputado por la Isla de la Mar-
tinica en la Cámara popular francesa, dis-
gustado de vereu la Esposicióa Universal de 
1889 unas marcas de roñes conocidos que 
figuraban como producidas en aquellas islas, 
como el Rum Si. Jajaes, el Rum Chauvet de 
i/aco«éa; escribió al Monileur Vinicolea.a es-
tudio del asunto, manifestando que ui los 
propietarios de la marca Sí. James, ni los de 
la marca OkauceC habían tenido plantaciones 
ni minerías de estos nombres en la Martini 
ca, y que todos estos roñes eran productos 
falsificados. 
A poco de publicado aquel artículo, mon-
sieur de Qnerohent, negociante en manteca 
de cerdo en el Hayre, propietario de la marca 
Chuvet de Aíarouba, in tentó un proceso contra 
Mr. Hurard pidiéndole 50 000 francos por i n -
demnización de daños y perjuicios y afir-
mando, por lo demás , que nunca había pues 
to en sus renes alcohol industrial ni otras 
mezclas por el estilo. Pero el Tribunal co-
rreccional absolvió de las acusaciones de su 
competidor al diputado por la Martinica, 
quien incoó un proceso ante el Tribuual del 
Havre contra Mr. de Querohent, pidiendo que 
se prohiba á este señor poner su lo sucesivo 
en sus etiquetas, prospectos y anuncios la 
indicación de Macouba (Antil las) , porque 
no tenía un palmo de tierra suyo eu las men-
tadas islas. 
A l proceder así, Mr. Hurard obraba, no pre-
cisamente en contra de la falsificación del 
Jihum Chauvet, sino eu contra de la falsedad 
del origen que á este producto se atr ibuía. 
Con fecha 30 de Julio último se resolvió 
este asuutu, condenando el Tribunal del Ha 
vre á Mr. de Querohent, pr imeroá cincuenta 
francos de multa; segundo, á quitar de sus 
etiquetas, pros iectos y anuncios las palabras 
de Macouba, después de las de Rhum Chauvet, 
y tercero, al pago de 200 francos á Mr. Hu-
rard p»r indemuización de daños y perjui-
cios; sentencia de que han apelado ambas 
partes. 
El propietario de la marca St. James, mon-
sieur Lambert, de Marsella, no poseía ni uu 
pa mo de teneno en lau Antillas al publicar-
se el articulo de M . Hurard eu el Moniteur Ft-
w¿co/e; pero ha Comprado plantaciones en la 
Martinica después del proceso indicado. 
Con esta breve relación se demuestra el 
cuidado que hade poner el cun-umidor en 
elegir las bebidas, si no quiere ser víctima 
de las falsificaciones que tanto abundan ea 
el dia. 
Estamos en un fin de siglo exuberante en 
invenciones y maravillas, y hay que andar 
muy aleita para uo ser víctima de las que 
atacan la salud, lo^primero á que debemos 
atender, puesto que su pérdida puede aca-
rrearnos la muerte. 
Por esto, á la vez que damos de nuevo la 
voz de alerta al público eu general, llamamos 
también la atención de las autoridades, para 
que pers iga» sin descanso ni tregua á 
falaifíeadores de comestibles y bebidas. 
H . P. 
les 
ASOCIACIÓN GENERAL 
de Agricultores de NdVarra 
La Junta directiva de esta Asociación, i m -
presionadaconel alcance recientemente dadoa 
las Saciedades Agrícolas que se constituyan 
eon arreglo al Real decreto fec ha 14 de No-
viembre últ imo, se ha creído en el deber de 
consultar á sus asociados acerca de la conve-
niencia de ensanchar los fines y el carácter 
de nuestra insti tución, hasta organizaría en 
Cámara Agrícola. 
La historia de laya antigua Asociación V i -
nícola , favorablemente continuada por la 
Asociación de Agricultores, en la cual se 
fundió con aquella la Pecuaria y Forestal; los 
servicios hechos al país, tanto más valiosos 
cuanto menos pregonados; la influencia en 
les destinos, en el adelanto y en el perfeccio-
namiento de la agricultura navarra, que la 
Asociacióa ha venido realizando en plazo ya 
largo, sirven de fundamento y forman oca-
sión bastante para que nuestra Sociedad to-
me la iniciativa en el asunto antes apuntado, 
y el no hacerlo sería faltar á aquella historia 
y no cumplir con aquellos fundamentales 
fines que le prescriben sus estatutos. 
Quizás la estrechez de los límites en que la 
Asociación se mueve y el reducido camno de 
su actividad han sido hasta aquí obstáculos 
para llegar al logro de sus aspiraciones y es-
to por si solo sería motivo suficiente á estu-
diar el medio de ampliar los elementos de 
vida aprovechando la coyuntura que ofrece 
la constitución de Cámaras Agrícolas, si no 
hubiera sobrados fundamentos para reformar 
las Sociedades agrícolas, dándoles medios de 
acción, haciéndolas encajar en el organismo 
oficial, dotándolas do carácter, no sólo con-
sultivo sino jurídico y ponién lolas por fin en 
condiciones análogas á las Cámaras indus-
triales y Cámaras de Comercio. 
Estos y otros pormenores que pueden ad-
mitir discusión, requerían conocer de un mo-
do patente si la Asociación de Agricultores 
debe constituirse en Cámara Agrícola; por eso 
su Junta directiva solicita la reunióu de la 
Junta general para dilucidarlo. 
Pero al mismo tiempo el asunto reviste un 
aspecto mucho más amplio que importa, no 
solamente á los asociados, sino á las clases 
agricultoras todas, al propietario, al cultiva-
dor, al colono, al jornalero del campo y has-
ta al mero aficionado de los estudios, de las 
prácticas y de los intereses agrarios del país . 
Por eso la Junta directiva ha creíd » tan cons 
veniente como en absoluto necesario el con-
vocar también á tedas esas clases por si ha-
ciéndose viable el pensamiento, pudieradesde 
luego quedar constituida la Cámara Agrícola 
de Navarra. 
En vista de las anteriores consideraciones 
esta Junta ha acordado lo siguiente: 
1. ° Convocar á una reunión que tendrá 
lugar el día 13 del corriente á las cuatro de 
la tarde en el Palacio de la Excina. Diputa-
ción Forjil y Provincial. 
2. ° La reunióu serán pública. Quedan i n -
vitados desde luego en primer término los 
i-eñores socios de la Asociación general de 
Agricultores de Navarra, quienes podrán es-
tar representados en la persona de cualquiera 
asociado; en segundo lugar los agricultores 
de todas clases, y por últ imo las personas 
que muestren interés por la agricultura de 
la provincia. 
3. ° Será objeto de las deliberaciones: 
a) Si es conveniente á la Asociación de 
Agricultores de Navarra constituirse en Cá-
mara agrícola, modificando al efecto sus Es-
tatutos, ó si la Asociación debe fundirse en 
la Cámara agrícola de Navarra que se trata de 
organizar. Eu este puuto sólo tendrán voz 
y voto los asociados presentes y represen-
tados. 
b) Conveniencia de organizar desde luege 
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IR Cámara agrícola d e Navarra j e n caso afir-
mativo. 
c) E l e c c i Ó D de una Junta directiva interi-
n a , c o n arreglo al Real decreto de 14 de No-
viembre úl t imo, encargada de formar los lís-
tatutos y de la organización. 
d) Fijar las categorías ó miembros de la 
Cámara . 
e) Fijar la cuota ó cuotas que los asocia-
dos deben satisfacer. 
4. ° Los señores asociados d e la Asocia-
c i ó n de agricultores deberán notificar s u a s i s -
tencia ó representación antes de la hora de 
reunión al señor Secretario. 
5. a No podrá ser objeto de discusión n in -
gún otro asunto distinto de los expresados. 
Por la Junta directiva. — El Presidente. 
Cayo Escudero y Marichaiar.—E\ Secretario, 
Pcblo Jaurrieta. 
Pain| lona 4 de Diciembre de 1890. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NÜKSTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Huelva 7 de Diciembre.—La pertinaz se-
quía que afligía extraordinariamente á la cla-
se agrícola de esta región andaluza, que des-
mt jora la 'a ganadería por la falta de pastos, 
que debilitaba el arbolado por la carencia de 
jugos, que dejaba sin trabajo á la clase obre-
ra y que af .-ctaba directamente á todas las 
clases nocíales, por ser la agricultura el ori-
gen de la riqueza nacional, ha termi:iado fe-
lizmente con la presencia de abundantes y 
continuadas aguasen los días 3 y 4 del ac-
tual , y según indicios tenemos temporal para 
muchos días. 
Antes era sensible por cierto atravesar los 
campos sin ver en su extensa zuna ningún 
agricultor; pero ya hoy ofrecen un aspecto de 
esperanzas: por doquiera se ven ya agriculto-
res y braceros dedicarse á las distintas ocu-
paciones que estuvieron suspendidas por fal-
ta do lluvias, y dentro de poco se vera el cam-
po cubierto de cereales y ternillas y de yerba 
para el alimento de los ganados, que bien lo 
necesitan. 
La cosecha de vino que, como j a es sabido, 
fué menos que mediana, pero de superior ca-
lidad, tiene poco precio, vendiéndose los 16 
litros á lü y 11 rs. 
ESI aceite, por efecto de la sequía y de ha-
berse presentado muy poco fruto, va su pre-
cio en aument» , vendiéndose hoy en ésta, 
dentro de puertas, á 60 rs, la arroba. 
Los cereales y semillas se cotizan á 49 rea-
les la fanega de trigo del país, á 27 la ceba-
da, á 40 las habas y de 90 á 120 los garban-
zos.—4. T 
^ % Ml ja s (W.álaga) 7.—A continuación 
registro los precios corrientes: 
Granos.—Trigo del pais, á 48 rs. fanega; 
maíz, á 36; cebada, á 30; garbanzos, de 55 á 
70; guisantes, á 48; judías cortas tiernas, á 13 
reales arroba. 
Pasas.—Cajas de lechos corrientes, á 21 
reales; ídem mejores, á 23; i d . francés, á 28; 
ídem racimal, de 34 á 60; granos corrientes, 
á 23; id . aseado, á 25; id . medio reviso, á 28; 
Idem reviso, á 33. 
El aceite nuevo se vende en bodega á 36 
reales arroba.—El corresponsal. 
Trigueros (Huelva) 7.—Siendo de 
gran importancia las cosechas de aceites, v i -
nos y ceriales que se recolectan en esta villa, 
creo prudente ponerle á Ud. al corriente de 
los precios á que se cotizan dichos ar t ículos , 
por si tiene á bien insertarlos en las colum-
nas de su ilustrado periódico. 
Estamos en la recolección de aceitunas que 
es en extremo corta, á consecuencia de la per-
tinaz sequía, vendiéndose el aceite nuevo de 
47 á 48 rs., y el viejo, de 52 á 54 id . arroba 
de 25 libras. 
El trigo, de 44 á 46; cebada, de 27 á 28; ha-
bas, de 42 á 44 rs. fanega. 
Los vinos nuevos de buena graduación 
hasta hoy no se han vendido más que dos 
partidas á 10,25 rs. arroba (16,13 litros.) 
Los compradores, que no escasean, parece 
que están de acuerdo en no alterar la cotiza-
ción; pero los cosecheros se niegan á darlos 
á tan bajos precios. 
Las nubes nos han obsequiado con abun-
dantes lluvias, y la sementera se está hacien-
do con grau éxi to .—B. M. 
Marbella (Málaga) 7.—En este mer-
cado rigen los siguientes precios: trigo, de 44 
á 45 rs. fanega; maiz, á 40; cebada, á 27; ha-
bichuelas, de 58 á 60 las cortas y de 65 á 70 
laa largas; harinas, á 17 rs. arroba las prime-
ras clases y á 16 las segundas; higos de pri-
mera en seretes de una arroba, de 8 á 9 rea-
les; id . de segunda en seras de tr«s arrobas, 
de 7 á 7,50 rs. arroba; aceite en puertas, á 39 
ídem id. Rl corresponsal. 
Sevi l la 5.—Pocas veces se ha visto 
el agricultor con las zozobras y desconfianza 
-ue en la actualidad experimenta, pues la ba-
se de todas las operaciones sufre el retraso 
que una pertinaz sequía nos proporciona, y 
por más que él ha preparado las tierras para 
la siembra, y aun e-sta misma á costa de gran-
des gastos y trabajo, se viene efectuando en 
los predios de grande extensión para no per-
der el tiempo, no por esto dejan de experi-
mentar una incertidumbre sobre el temporal 
de lluvias que, iniciada en algunas regiones 
de una manera extremada, en la andaluza pa-
rece resistirse á favorecernos. 
Varias veces ha aparecido la atmósfera pre-
ñada de nubes, pero los vientos las han des-
vanecido y con ellas la esperanza de que ob-
tengamos el benéfico rocío. 
Esta situación anómala que tiene en gran 
zozobra á la clase agricultora; que retrasa to-
das sus faenas; que desmejora la ganader ía 
por falta de pastos para su alimentación; que 
debilita los árboles por su carencia de jugos 
y que merma sus frutos, afecta directamente 
á todas las clases sociales, dejando sin traba-
jo á muchos braceros de la clase obrera. 
Los efectos de tan pernicioso estado ya se 
dejan sentir en algunas comarcas, y especial-
mente en la nuestra, donde la miseria cunde 
por ella. 
La caída de la aceituna, que se inició en los 
primeros días de o toño, se contuvo algo, y la 
desigualdad que se observa en el arbolado da 
por resultado una cosecha menos que media-
na. La recolección de este fruto en la región 
andaluza contiene algo la miseria por la ocu-
pación que proporciona á muchos trabaja-
dores. 
La ganadería es la que sufre por la falla de 
yerba para su alimentación, siendo irrepara-
bles las pérdidas que por esta causa se expe-
rimentan. 
Desde anoche que se iniciaron las nubes 
con un frío de 3 grados bajo cero se pensó 
que caería nieve, pero no sucedió así, sino 
que ha principiado á llover desde hoy por la 
m a ñ a n a , y aunque en pequeño, no ha parado 
en todo el día, por lo que tanto en los labra-
dores como todos en general, se ve la alegría 
con que todos reciben el benéfico rocío, por-
que continuando así tal como hoy se presen-
ta, habrá trabajo para el jornalero, tanto en 
la siembra como en los viñedos. 
El mercado de vinos sufre una gran calma, 
debido á no haberse presentado compradores 
solicitándolos como en años anteriores; los 
cosecheros se han equivocado, pues han pa-
gado la uva muy cara y hasta ahora no en-
cuentran quien compre los vinos á los pre-
cios naturales para que les compensen las 
zozobras que han experimentado exponiendo 
sus capitales; y las ventas que se hacen sólo 
son las que necesitan para el consumo públ¡« 
co, pero hay la confianza que los vinos todos 
en general son muy buenos, superando á los 
de los años anteriores, y que más adelante 
serán solicitados. 
El mercado de granos y aceites es á conti-
nuación sin derechos de consumos: trigos 
fuerte?, de 45 á 47 rs. fiinega; id . blanquillos, 
de 45 á 46; i d . marchillas, de 43 á 45; i d . tre-
més, de 40 á 41; cebada, de 28 á 31; garban-
zos, de 80 á 130; regulares, de 64 á 76; habas, 
de 54 á 58; alpiste, de 52 á 53; maíz, de 38 á 
39; harinas de primera, de 16 á 17 r s . la 
arroba; id . de segunda, de 14 á 15; i d . de ter-
cera, de 10 á 11. 
De aceite nuevo se vendieron 700 arrobas á 
los precios de 40 3i4 á 40 7 i 8 . — / . G . d e C . 
De Aragón 
Á i n z ó n (Zaragoza) 7.—Terminadas las ope-
raciones del prensado de las uvas, hay ya 
bastantes partidas en condiciones de venta. 
La demanda de nuestros vinos es activa y se 
cotizan de 29 á 30 pesetas alquez (119 l i t ros . ) 
— J . A. O. 
V l l l a r r o y a de l a Sier ra (Zaragoza) 
7.—La cosecha de vino es regular en canti-
dad, pero las clases son superiores, resultan-
do en su mayoría secos; aún se están sacan-
do de los lagares y ya se llevan vendidos 
4.000 alqueces al precio de 18 pesetas alquez 
(120 l i t r o s ) . — ^ corresponsal. 
Castelseras (Teruel) 6.—Después de 
seis meses que no llueve, está hoy nevando, 
sin que pueda decir si lo hará en grande ó en 
pequeño. Los labradores con deseos de sem-
brar aun cuando sea tarde. 
Tan corta es la cosecha de aceite que no se 
coge ni aun para el consumo del pueblo. 
Precios corrientes: trigo, á 4 pesetas hane-
ga; cebada, á 20 pesetas cahíz; panizo, á 41 
ídem id . ; avena, á 14 id . id . ; judías , á 8 pe-
setas hanega; pntatas, á 3 rs. arroba; cebo-
llas, 3 i d . id . ; vino, á 8 rs. cán taro .—P. C. 
# % Calaceite (Teruel) 8.—Muy lejos 
de mejorar la situación malísima por que 
a t ravesábamos á la fecha de mi últ ima co-
rrespondencia, va empeorando día por día 
notablemente. 
Nos hal lábamos sufriendo la terrible y 
alarmante sequía que nos mermó en gran 
parte las cosechas de cereales y vinos, y que 
tan reducida nos había dejado la de olivr.s, 
que es la principal de este pais, á la vez que 
nos veíamos en la imposibilidad de sembrar 
y privados de aguas potables para el consu-
mo general y de pastos para la ganader ía . | 
Ha transcurrido un largo mes y no pode-
mos suprimir ni una letra de este imponente 
bosquejo, viéndonos obligados, por el con-
trario, á adicionarlo con nuevos y punzan-
tes perfiles. 
La escasa cantidad de fruto que había que 
dado en nuestro olivar, y que con motivo de 
la sequía constante había retardado su ma-
durez y no estaba todavía sazonada, fué sor-
prendida por la baja temperatura de los dias 
28 y 29 del mes úl t imo, que llegó á 6 grados 
bajo cero en la escala Reaumur, y dicho se 
esta que el oleoso fruto mur ió repentina-
mente, cesando toda esperanza de desarrollo 
y dando seguridad de notable reducción de 
su volumen ya de suyo raquít ico. 
Inútil es decir que al molerlas han de dar 
escasa cantidad de aceite, y que en la venta 
en grano han de tener pérdida muy no-
table. 
Sigue haciéndose imposible la siembra de 
cereales como también la práctica de toda 
labor, excepción hecha de unos cuantos que, 
m á s confiados ó más temerarios, hemos que-
rido arrojar nuestros granos á la seca tierra, 
ya con el objeto de ganar tiempo para opera-
ciones ú l t imas , y ya fundándonos, cual otros 
años , en que por tarde que venga lluvia ó 
nieve habríamos de sembrar quizas helando, 
que es peor que en seco, y que rar ís ima vez 
ó nunca ha pasado hasta el Enero sin lluvias 
ó nieves para poder nacer lo sembrado, que 
en últ imo y peor ca.-o siempre dará en berza 
para el ganado tanto como valer pueda el 
grano sembrado, sin perjuicio de preparar el 
terreno con nuevas y oportunas labores para 
no sufrir menoscabo en la siembra y cosecha 
del año siguiente. 
A pesar de lo reducida y mal pasada que 
coa la sequía y los hielos ha quedado la cose-
cha de oliva, se observa un movimiento in-
comprensible eu los negociantes de este ar-
t ículo , y tienen montadas por su propia 
cuenta más de veinte prensas para la elabo-
ración. 
Se pagan á 4.50 pesetas fanega (33 l i tros) . 
En las demás escasean las transacciones 
y se hacen á los precios siguientes: trigos, de 
37 á 38 pssetas cahíz (179 litros); cebada, á 
20; avena, á 15; maíz, de 23 á 24; judías 
blancas finas, á 50; vino, de 14 á 15 grados, 
á 6 rs. cántaros (10,75 litros) nuevo, pues de 
añejo no quedan existencias; aceite común , 
en los molinos, á 12,50 pesetas arroba (13,86 
litros), y á 14 pesetas arroba el añejo reposa-
do; patatas, á 3 rs. arroba; ganado lanar, de 
14 á 16 pesetas los borregos y de 16 á 17 las 
ovejas, según clase; carnes de carnero, ma-
cho cabrío y ganado de cerda, á 1.80, 1 25 y 
1,40 pesetas kilogramo respectivamente. 
— P . V. P . 
De Csstilla la Vieja. 
Medina del Campo (Valladolid) 8 . — A l 
mercado de ayer entraron 1.600 fanegas de 
trigo, 300 de cebada y otras 300 de algarro 
has, detallándose de 38 á 38,50 rs. las 94 l i -
bras el primer grano y de 27,50 á 28 rs. fane-
ga los ú l t imos , líl centeno se ha detallado 
también de 27,50 á 28 rs. las 92 libras. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39 y 39,50 
reales las 94 libras sobre w a g ó n , habiéndose 
hecho las úl t imas operaciones á 39. 
Animadas las compras. 
Frío el tiempo y mediano el aspecto de les 
campos.—.1/. K. 
C a r r i ó n de los Condes (Palenciii) &. 
—Impera temporal de nieves, y sí en el p ró-
ximo menguante llueve, no hay duda que con 
las nieves y las lluvias nacerán todas las se-
millas depositadas en la tierra, por cuanto és-
ta se encuentra bien movida, así como se ha-
rán labores en el campo y los braceros encon-
t r a r án trabajo. 
Precios: t r igo, á 37,50 rs la fanega; cente-
no, á 29,50; cebada, á 20; avena, á 17; habas, 
á 37,50; alubias, á 60; titos, á 40; garbanzos, 
á 100; yeros, á 30; harinas, á 13,50,12 50 y 11 
reales la arroba, según la clase; patatas, á 3 
reales arroba; vino, á 10 rs. cántaro en los 
pueblos inmediatos.—/. Z . D . 
Garniel del Mercada (Burgos) 6.— 
Practicado el aforo del vino recolectado en es-
te pueblo, ha dado el resultado de 85 000 cán-
taras que, con otras 4 ó 5.000 que salieron en 
la mostería, sumhn un total de 90.000 cánta-
ras que, por su excelente calidad, puede com-
petir con los de otros países que llevau m á s 
fama y suenan más en los periódicos, pues me 
atrevo á asegurar que su peso fluctúa entre 
los 13 y 14 grados, y acaso éstos aumenten al-
go cuando la parte azucarada que aún tiene el 
vino -e convierta en alcohol. Su precio hoy es 
ínfimo, efecto de la escasez de metálico y tie ha. 
liarnos distantes de la vía férrea, pues se han 
hecho unas cubas para Francia á 10 rs., pre-
cio que tuvo úl t imamente en las pilas n 
es de creer que valdrá más . * 0 
El tiempo está fatal para la sementera DO 
la pertinaz sequía. 1 r 
De Ontoria del Pinar me dicen que la 6i 
tuación agrícola es menos mala, pues como 
la tierra es más dócil h^n sembrado v h» 0 
cido; pero esto supone poco, porque ta la fl¿ 
rra la principal riqueza es el pino. 
Ayer se pagó en Ontoria el trigo á 34 v 35 
reales fanega y el centeno á 21. —hl corres-
ponsal. 
# % Morales del Vino (Zamora) 8.~Q„¡U. 
ce días hace que mis deseos de escribir erati 
todo mi afán, esperando tan sólo á que diera 
principio en esta localidad la venta de la nue-
va cosecha de vinos; pero es tal el silencio-
que se nota en este sentido, que parece más 
bien que vivimos en una nación sin comercio 
que en la Españü comercial; nada me extraña 
la indicada paralizaÓISoj si reflexionamos con 
detención las causas que puedan motivarla-
por una parte la perversa y maliciosa tempe-
ratura que mucho há venimos experimentan-
do, perjudlcialísima tanto para la salud como 
los intereses; de intensos fríos v fuertes hie, 
los sin interrupción, cayendo últimamente el 
día de Santa Bárbara una copiosa nevada. 
Unidos todos estos elementos, colocan á 
nuestro terreno en tales condicioues que no 
es posible dedicarse á las labores, viéndose 
por estas calles cientos de jornaleros sin tra-
bajo y los amos anhelosos de que suene la 
hora de poderles ocupar, para que siquiera de 
esta manera no les falte en sus casas un pe-
dazo de pan que irremisiblemente han de 
dar á sus hijos; y por otra el castigo que peta 
sobre nosotros, con el sistema que siguen 
nuestros gobernantes de hacer caso omiso da 
lo más principal, propinando la medicina só . 
lo para el cuerpo, sin recordar que el alma da 
la nación la coneitituyen hoy la industria y el 
comercio, dignos de mejor suerte, sin cuyo 
requisito vendrá á no dudarlo una enferme-
dad gangrenosa que destruya y tale todo 
cuanto encuentre á su paso. 
Nada le diré de los sembrados porque no 
sabemos lo que les sucederá mientras no se 
aleje de nuestra vista la región de la Siberia. 
De vinos sólo se ha realizado la ventada 
dos wagones de los de primera clase, á los 
precios de 12,50 re. cántaro . 
El trigo, á 33 rs. fanega; cebada, á 30. 
—A. M. M. 
De Cataluña. 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 5.— 
La fiesta mayor que celebra esta villa los días 
29 y 30 de Noviembre en honor de sus santos 
patronos Saturnina y Venato, ha sido este 
año de las más tristes y desanimadas que se 
han conocido desde mucho tiempo; lo que no 
ha sorprendido á nadie, dado que muchas fa-
milias visten luto á consecuencia de las de-
funciones ocurridas durante los meses da 
Septiembre y Octubre, producidas por enfer-
medades de carácter contagioso, aumentando 
la aflicción de este vecindario la persistente 
sequía que amenaza dar al traste con los sem -
brados si el cielo no se apiada de nosotros 
enviándonos pronto una benéfica l luvia. 
El domingo último por la mañana nevó du-
rante tres horas, derrit iéndose la nieve por 
la tarde, habiendo abonanzado el tiempo; al 
anochecer llovió un poco, pero tan poco 
que sólo mojó la tierra superficialmente, no 
llegando la humedad á penetrar lo bastante 
para que puedan germinar completamente las 
semillas. 
Entre las varias candidataras que circulan 
para diputados provinciales por los distritos 
de Villafranca del Panadés é Igualada, que 
en número de cuatro deben elegirse el domin-
go próximo, figura la de D. Marcos Mir y Ca-
pella, natural, vecino y primer contribuyente 
de esta población, que goza de muchas sim-
patías, no tan sólo entre sus convecinos, sí 
que también en todo el Panadés , por su ilus-
tración, caballerosidad y afable trato, á cu-
yas relevantes cualidades dede agregarse la 
muy recomendable de no estar afiliado á nin-
guna fracción política, dedicándose única-
mente al fomento de ¡a agricultura, base 
principal de la riqueza de este país, y de la 
que es ardiente defensor. Mucho nos compla-
cería que un hijo y vecino de esta población, 
que tan bellas condiciones reúne, saliese i n -
vestido de este Honroso cargo, en la seguri-
dad de que correspondería á la distinción J 
confianza que mereciera de los electores, con-
sagrando su influencia y saber al engrandeci-
miento y bienestar de esta comarca. 
Los precios corrientes en esta plaza de loa 
vinos y granos son como sigue: vino negro 
de primera clase, á 16 pesetas hectolitro; ídem 
de segunda, á 14; blanco, á 13; para 1H desti-
lación, á 8; trigo superior, á 21; mezcladizo, 
á 19; cebada, á 12; maiz, á 14; arbejas. á 20; 
garbaazos, á 21; jud ías , á 25.—/. F . 
De Eilremadura 
Truji l lo (Cáceres) 7.—Después de la gran 
Crónica de Vinos y Cereales 
pequía que en esta comarca hemos sentido. 
tüíiemoÉi hoy gnicias á Dios la suerte que 
llueva siquiera para que puedan nacer los 
pumbnulos, j a que lamnvor parte del grano 
tirado en l« tierra se hallaba sin nacer; los 
cauados faltos de pastos y de agua, estáu en 
un estado deplorable, y es m á s , que hasta 
vara el consumo de la pobliicióu estamos 
iniiy mal de agua. 
Excusado es decir el invierno que espera á 
Us Clases trabajadoras. 
Ouuito al precio de carnes, como en las-
ferias que se celebran en esta población y en 
Zorita, pueblo distante de aquí cinco leguas, 
eu los dins primeros del presente mes, sólo 
ge reúnen ganados de cerda, puedo decirle 
tjue ha hi'bido muy poca venta, detallándose 
los cebones de 38 á 40 rs. arroba. 
Precios de los granos: trigo, de 32 á34 rs. 
fanega; cebada, de 26 á 27; centeno, de 28 á 
80; avena, de 14 á 15; garbanzos, de 80 á 140 
Begún clase; belloN, de 24 á 26 —A. de S . 
De Murcia 
Casas I b i f l e z (Albacste) 8—Confirmo á 
\lSted mi anterior de 16 de Noviembre próxi-
Jno pasado, la que no he visto publicada en 
BU apreciable periódico (1). 
Todo el vino que se h« elaborado en la pn-
gada vendimia se vendió al sacarle de los c u -
bos de fermentación, al precio de 12 pesetas 
hectolitro. 
La cobecha, si no fué grande, fué buena, y 
las clases han salido superiores en color y 
graduación alcohólica. 
La geja y el candeal siguen á 44 r s . la fa 
fiegn, á pesar de la gran sequía que hemos 
tenido, y la cebada de 32 á 34 rs. fanega la 
que T i e n e de Oran y de la provincia de A l i -
cante, pues de la del país no hay de venta. 
El 28 y 29 del pasado Novi-robre nos hizo 
\jn tiempo de frío.cual poc.is veces se ven tan 
intenso, y el día 30 nevó un poco, pero aque 
lio era hielo más que nieve, no pudiéndose 
Kalir á la calle. El día 2 y 3 mejoró la tempe 
Jatura y volvió á nevar, aunque poco, y con 
fisto y una pequeña lluvia q u e cayó después, 
íe ha puesto la tierra para poder concluir de 
Bembrar y mejorar lo sembrado. Esta lluvia 
no es más que una tregua hastn que vuelva á 
llover con más abundancia, pues no ha lie 
gado á calar la capa laborable de la tierra. 
La cosecha de azafrán ha sido regular, y 
desde 1» recolección hasta el presente se paga 
íi 40 pesetas libra (460 gramos).—A. J . 
De Navarra 
A i b a r 6.—Con esta pongo fin al largo pa 
íéntesis que ha mediado desde mi úl t ima, 
motivado por la escasez de noticias que, des-
de este punto, y que tuvieran relación con 
loa intereses de que sp ocupa la CRÓNICA, po-
día notificarle. 
Mas ahora que, gracias á Dios, han cam-
biado algún tanto las circunstancias de esta 
localidad, seguiré poniendo en su conoci-
tttiento las que crea puedan interesar á los 
lectores de su ilustrado periódico. 
Tres años que en esta veníamos sufriendo 
tonsecutivameiite las funestas consecuencias 
•le los pedriscos y del mildiu , pero éste afor-
tnnadametiteí ya porque todos sulfataron sus 
Viñas, ya porque el tiempo seco que tuvimos 
Impi ió el desarrollo de tan funesta plaga, 
ya porque salimos también libres de pedris-
tOB, es lo cierto que se ha hecho una regular 
cosecha de vino en cuanto se refiere á la can-
lidad, pues en lo que bace relación á las cua 
lídades ddl mismo, no deja nada que desear 
fin aroma, color, fuerza y sabor, sólo de una 
Circunstancia nos lamentamos aquí , y ésta es 
la de (pie, á pesar de reunir estos caldos 
Cuantas bueaas cualida les puedan apetecerse, 
t i preció de 7 rs. cántaro de 11,77 litros á que 
se está vendicíiiJo, apenas si recompcLsa el 
gasto que tiene su cultivo. El aguardiente no 
hace mas de 10 á 11 rs. cán taro . 
Estos precios y las superiores cualidades 
fio estos caldos explican la activa demanda 
Tjue se observa estos días, y es de creer se 
*umente todavía. 
Dias pasados se presentaron unos comisio-
ilados de la parte de la ribera, y según tengo 
Oído no probaron los vinos. 
En verdad que llegaron en medianas cir-
cunstancias, pues los vinos, principalmente 
los que tienen una regular cantidad, estaban 
todavía en los lagares y raro sería el que hu-
biera podido darle á propar por no haberlos 
incubado todavía. 
Hoy se ha principiado ya esta operación, y 
dentro de poco tiempo estarán en disposición 
de poder apreciarse las buenas cualidades 
^ue reúnen estos caldos, por todos los que 
tengan interés en venir á aprobarlos. 
La t íembra se hizo con buen tempero, pero 
lian venido estos grandes hielos y creo que 
^o han de favorecer nada para su naci-
miento. 
(1) No se ha recibido en estas oficinas.— 
{Nota de la Redacción.) 
Los precios del vino y aguardiente, los que 
quedan dichos; el del trigo, de 17 50 á 18; ce-
bada y avena, no hay de venta.—P, A. 
Berblnzana 7.—Aún cuando en me-
dianas condiciones ha terminado la siembra. 
Han caído algunos chaparrones, pero hace 
falta m á s agua para los campos. 
Los vinos nuevos han comenzado á ven-
derse á 8 3(4 y 9 rs. el cántaro (11,77 litros), 
y resultan desprovistos de todo mal g,ustoj 
de rico color y con bastante fuerza alco-
hólica. 
Nula la cosecha de aceite. 
El trigo se detalla á 20 rs. robo; cebada, á 
13; avena, á 11; maíz, á 17. 
Las existencias de granos son cortas. 
— C de B. 
Muniain de l a Solana 7.—Aún sin 
aclarar los vinos nuevos, han principiado los 
ajustes en grande escala. 
En la últ ima pasada semana se han contra-
tado varias cubas para una compañía extran-
jera, á los precios de 8,50 y 9 rs. cántaro de 
11,77 litros. 
Además han llevado muestras de otras mu-
chas cubas, que se esperau vender enseguida. 
En üteiza se vende cuanto se desea. 
Hay noticias de que el comercio francés se 
dispone á realizar grandes acopios de vino en 
previsión de que el tratado comercial, á pun-
to de espirar, pueda ser reformado. 
Las clases son inmejorables, teniendo las 
mejores condiciones este año para resistir los 
peligros de una larga navegac ión . 
Hemos entrado en la época de las nieves, 
que promete ser abundante en humedades. 
— B l corresponsal. 
De las Riojas. 
Aldeanueva de SCbro (Logroño) 9.—Los 
ricos vinos elaborados en esta bodega son 
muy preciados por el comercio de exporta-
ción, alcanzando los precios más altos de las 
Riojas y acaso de toda España , de 17 á 18 rs. 
cántara (16,04 litros). 
Este hecho dice más que todo cuanto yo 
pudiera escribir en pro do las privilegiadas 
condiciones de la producción vinícola de este 
excepcional comarca. 
Las ventas van muy adelantadas, siendo 
ya contadas las partidas disponibles, las que 
es de esperor se realicen pronto y con no me-
nor estimación que hasta a q u í . — Í / M SUS-
criptor. 
#% Cuzcu r r i t a (Logroño) 9.—Practicado 
el aforo resulta que se han cosechado este 
año 206.000 cántaras de vino, de las que van 
ajustadas hasta la fecha 21.000 á los precios 
de 11 á 12 ra. una. 
La cántara equivale á 16,04 l i tros. 
Las clases son excelentes y como hace mu-
chos años no se habían conseguido. 
Ha caído otra nevada y el temporal sigue 
siendo fr ío.—Bl corresponsal. 
De Valencia. 
Onteniente (Valencia) 7.—La cosecha de 
aaeituna es nula por completo en esta co 
marca. 
Por más que los vinos tintos son excelen 
tes. están encalmadas las trausaccioues; a -
guno que otro corredor de lo>Jque ofrecen,] o-
cas garant ías , paga las primeras clases a 6 
r alf;s cántaro y las segundas á 4{li2 idera. 
Preguntando á varios amigos la causa de 
tal paralización, me contestan ser debida á 
los muchos obstáculos que ponen las adua-
nas francesas á la impor tac ión . 
Bueno es que detengan y confisquen á los 
vinos falsificsdos, los que todos contienen 
a!« .bol a lemán, en sumo grado pernicioso á 
la salud y á la primera de nuestras riquezas, 
pero muy rnalo y notoriamente arbitrario 
que presenten dificultades para la entrada de 
los vinos naturales, que por fortuna serán 
casi todos, ó acaso todos los que les expedi-
mos los españoles .—S. B. 
N O T I C I A S 
Una comisión de propietarios de viñedos 
de los términos de Mataro y Argentona pasó 
anteayer á Tarrasa con el objeto de enterarse 
de los resultados del cultivo de la nueva ce-
pa smericana que se ha plantado en varios 
puntos de aquella comarca, para sustituirla 
en las viñas de Argentona, las cuales el ve-
rano último invadió la filoxera en una exten-
sión considerable. 
Dice un periódico ministerial que durante 
el mes de Noviembre úl t imo no ha tenido 
alteración alguna la Deuda fiotante del Teso-
ro, que asciende á 285.210.000 pesetas. ¡No 
ha tenido alteración alguna!... 
Es decir, que continuamos tan entrampa-
dos como treinta días antes. 
Lo cual no nos parece mucho adelantar 
por las vías del progreso económico . 
Según datos consignados en un estado 
que publica la Gaceta de ayer, los meses de 
Octubre y Noviembre de 1890 han sido los 
más secos desde hace 30 años , aproximán do 
seles tan sólo los años 1862 (Octubre) y 1869 
(Noviembre) en los cua'es la lluvia caída fué 
un poco mayor que la de este año en nuestra 
península . 
En Calatayud cont inúa animado el merca-
do vinícola. 
El movimiento de carros es grande, acu 
sando una actividad en las transacciones por 
todo extremo conveniente á los pueblos de 
aquella comarca. 
Los comisionistas cont inúan visitando los 
pueblos y haciendo compras de importancia. 
En Vich se proyecta fundar una cámara ó 
sindicato de agricultores para velar y fomen-
tar los intereses agrícolas de la comarca. 
Con dicho objeto, el domingo se celebró 
una reunión por los propietarios y agriculto • 
res, en la cual se discutieron los mejores me-
dios para llevar el qroy " la practica. 
Es tan escasa l a C.IUL ULUU ne arroz que se 
recolecta este año en Tort isa, que refie-
ren los cosecheros, que jornales de tie-
rra en que otros habían dado 18 y 20 cuar-
teras, apenas si llega á ocho eu la cosecha 
actual, siendo además el precio á 30 reales 
quintal, aun cuando la clase es de las mejo-
res que se ha recolectado. 
Un fabricante de azúcar asegura que ha 
obtenido el año pasado la perfecta conserva-
ción de sus remolachas regándolas con agua 
fenicada á 5 gramos por litro y cubriendo lue-
go los silos con una capa de tierra. 
Ahora lo que falta es hacer la comparación 
de los resultados industriales y de diversos 
ensayos con una misma cUse de remolachas 
procedentes de la misma cosecha, así como 
con los resultados de fabricación de l o S j que 
cuidan los silos e n las inmediaciones. 
Mientras no se tengan todos estos detalles 
es imposible apreciar el valor del procedi-
miento: pero de todos modos e l que quiera 
aplicarlo nunca deberá olvidar las precaucio-
nes y vigilancia que la fabrica y los silos 
exigen. 
En Vit igudíno se cotiza el ganado de cerda 
gordo de 40 á 45 reales la arroba; en Vi l l a -
franca del Vierzo, de 40 á 52, según la clase, 
y eu Carbonero á 44. 
Los trigos buenos se han pagado en A r é -
v a l o d e 3 8 á 3 9 reales fanega con destino á 
Madrid. 
Los mercados de cereales celebrados en 
Castilla la Vieja eu la úl t ima semana han 
estado poco concurridos debido al temporal 
de nieves y hielos. 
Durante la úl t ima semana se han exporta-
do por la estación férrea de Valladolid unas 
34.000 arrobas de harinas, cotiaadas á 14, 13 
y 12 reales por primeras, segundas y terceras 
clases rerpectivaroente. 
E l mercado de aceites de Valencia—A medi* 
da que la recolección de los aceites nuevos 
avanza, el mercado de Valencia parece que 
se va animando, si bien es cierto que las en-
tradas que hoy podemos señalar no son muy 
importantes, porque la cosecha viene este año 
muy atrasada. 
Los aceites del país entrados resultan muy 
buenos, haciéndose las ventas de éstos entre 
46 y 47 rs. los 10 kilos. A medida que se en-
tre de lleno en la recolección (salvo los hie-
los), llegarán mayores cantidades de esta gra-
sa vegetal, pero opinamos que los precios, en 
ve¿ de inclinarse á l a baja, tomarán algún fa-
vor, porque la cosecha de aceites en general 
no es abundante y las necesidades del consu-
mo absorberán una buena parte de la produc-
ción. 
Siguen faltando las existencias de Toledo, 
Juinilla, Mancha y las de Andalucía . En 
este úl t imo punto se pretenden los aceites 
viejos en bodega de 48 á 50 rs. la arroba cas-
tellana. No hay que decir que las clases exis-
tentes en este gran centro productor no son 
superiores, y á pesar de ello se entregan al 
consumo en la mayoría de las poblaciones de 
España pagando, como hoy, precios exorbi-
tantes. 
Lo poco que queda existente de dicha pro-
cedencia en Valencia se vende para maquina-
ria de 43 a 45 rs. los 10 kilos. Hasta úl t imos 
del mes entrante no podrán cotizarse los acei-
tes de Andalucía , que será la época en que 
principian á entrar los aceites de la nueva 
cosecha, pero no esperamos que durante la 
campaña actual ni éstos ni las demás proce-
dencias se vendan á precios muy bajos. 
Muchos viticultores catalanes han seguido 
este año la costumbre de quitar los pámpa-
nos á las vides al ver que se maleaban mu-
chos granos, especialmente de la especie lla-
mada rassels, y lo hacían por evitar tal incon-
veniente, además de que madurase mejor la 
uva, que queda así más expuesta al sol y al 
aire. Los que así han procedido han notado 
una depresión en la fuerza alcohólica de sus 
caldos, en comparación de los de la cosecha 
anterior, en la cual no efectuaron aquella 
operac ión . 
Higiene del dispéptico.— E * un folleto de 
muy pocas paginas, pero muy interesante y 
de sabor práctico. 
Su autor, el conocido especialista de lay en-
fermedades del es tómago, Dr. Marín Perujo, 
combate las muchas rutinas que existen en 
el tratamiento de las dispepsias, indica todos 
los medios de tratamiento para venir á pro-
bar que casi todos los padecimientos gás t r i -
cos pueden y deben curarse; pero no siendo 
creyentes del charlatán que anuncia una dro-
ga, sino siguiendo las proscripciones del 
verdadero hombro de ciencia. 
El autor se expresa severamente contra los 
médicos que, indiferentes ó iirefiexivos, 8 « 
entregan á la polifarraacia absurda ó al ex-
clusivo tratamiento del s íutoma que molesta, 
todo lo cual lleva al especifiquismo, que una 
sociedad ilustrada uo debiera admitir. 
Los pedidos á su autor, Barquillo, 38, 
Madrid. 
Dicen de Granada que en los llanos del 
Temple han aparecido muchas bandadas de 
avutardas, que hace treinta años no se ha-
bían visto por all i , y que se tienen como 
anuncio de tequias y malas cosechas. 
CAMBIOS 
sobre plazas extranjeras 
D Í A 9 
Faris á l a vista 1-80 
Paria 8dlV 1-70 
Lóndres , a la vista (!ib. ester.) ptas.. 25 64 
Idem 8 div (ídem) id 25-59 
Idem á 60 d[v . (idem), id 25 45 
Idem á 90 dif. (ídem) 25 33 
Llamamos la a 'eacióa á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
daña correspondiente A los vinicultores, para 
lacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que ría tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de Us vinos. 
IJSe arrienda una bodega para e l a b o r á r o -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
nea, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vil lacañas. Contiene envaseb de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
P R E N S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS AGRICOLAS E I S O U S T R I A L E S 
CORREAS, ALAMBRADOS Y HERRAMIENTAS 
Averly Montaut y 
Z A R A G O Z A 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles muebo conocer la mejor fabrea ds 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, ereemoi 
hacer un bien recomendando desinteresadai-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos d t 
D. Miguel Iriarte é hijos, establecida eu Tafa-
Ua (Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectóli-
tros en adelante, de todas dimensiones, asi 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
más superior que produce el país, sometién-
dola á la puriticación á vapor, donde se la 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficado. 
. La rapidez con que dichos señores puedea 
servir los pedidos, ya que casi todos los tra-
bajos los efectúan á la moderna, con máqu i -
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fabrica como una de las mejo-
res de España sin disputa. 
A los vinicultores 
El quedesee co mprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, dirigirse á D . Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
~ G R A Ñ " l S T A B L E C l M I E N T O " 
DE 
AHBORICÜLTÜÍU, F L O R I C U L T U R A Y SIMIENTES 
de L . B A C A U D , horticultor. 
Paseo de Torrero ( Z A R A G Q Z A ) í 
Grandes premios de hoTior y de mérito en varüu 
Exposiciones. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras, planteles varios par la 
repoblación de los montes. 
Vides Americanas de producción directa 
y porta ingertos, las más vigorosas y más re-
sistentes á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias da 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envíos . Remite sus Catálogos francoi 
por correo á quien los pida. 
I m p . de E L L I B E R A L , Almudena, 2 
Crónica de Vinos y Cereales 
IflflOS para franela i T | { A T A ¡VII KlM'l I m t m VI dantas de vides tintoreras 
I . B . e S T E B E , CORREDOR A l l i l . 1 i i i f i l U i 1 1 V̂ f íRA v el A R A M O N T i K T n B c . u ^ ^ 
A V E N U B D B LA Q A R B , 9 
P B R P I G N A * 
Casa de confianza establecida pa-
la la venta ea comisión de vinos de 
Bapafia. 
EzcelenU* rtfereneUs. 
O o m l s i ó n . — I n f o r m e s . 
f A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
lALLEr.ES DE FÜÜDICION I CONSTBüCaaN 
Fundados e% 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO ) 
BARCELONA 
Premiados con 18 medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog-eso por ms es 
pecialidades. 
M a q u i n a r l a é lastalaelaBea 
« • m p S ^ t a a •cgmm h m ú l t i m a 
adelMnto* para 
Fáb-icas de Fideos j pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para yin JS. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo 
délos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramu 
• A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L . O N A 
Teléfono núm. 595. 
P O R L A L U Z 
-Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS^ 
p v r e l Piofesor D . J , M . M A R T I N E Z A Ñ I B A R R O 
Se ha publicado este important ís imo libro. 
Precios de la obra: 5 pesetas en Madrid, 5 pesetas 75 cént imos es 
provincias , cer t i^cada . 
Pedidos al autor, Dr. Mart ínez Aúil iarro, Serrano, 4 , Madrid, j 
D n n f i i i n l e a librarían. 
DR. J . l í . MARTINEZ AfJlBARRÍ 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A D O , 4 , W U D R I C 




Aparato p a r a l a 
Explotación diA orujo de uva 
extrayendo ei tártaro y el 
aguardiente. 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
C A L L E D E L BARQUILIO, W A . i l DUPLICADO, MADRID 
T E l - É F ' O I S O ] \ T t j M . 4 0 1 S 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensajos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de d i c h a sociedad. 
A 
CONSTRUCCION DE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
r-4-í 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro, 
í ií 
L E O N C I O C A R R É . R0NDA V . ^ g " ' N Ü M 
La GARNACHA TINTORERA y el R  TINTORRRo van A. 
desde la vid, las más :;preciables de todas las conocidas hatta hoy6 
SUH cirr.ii ii.-IM liólas efiiieciíilcs. r.urno HOII BAftaKlM AAIA» J * I t C 
P' 
g i l 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
LINEA DE LAS A N T I L L A S N E W - T O R K y VERACRÜZ. -Combina 
ción a puertos «mericanon del Atlántico y puertos N . S. del PaeUttS 
Tres salidas mensuales, el 10 y o0 de Cádixy el 20 de Santander. 
L INEA DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N . y S. de Pana, 
má y servicio á Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Costa Firaja 
y Colón. " ' ' 
LINEA DE FILIPINAS.—Extens ión á I l o - I l o y Cebú y combinaciones el 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, ludia . China, Couchinchj! 
na y Japón . 
Trece 
ei 
LINEA D EBUKNOS AIRES.—Un viaje cada mes para Montevideo Y 
Bueno» Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Knero de 1890. 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Oro 
Dakar y Monrovia. ^ 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje mensu^ 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta Cádiz, Táflv 
ger, Larache, Rabut. Casablancay Mazagán. 
SERVICIO DE TANGKR .—Tres salidas á la semana; de Cádiz pafj| 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cá<¿< 
los lunes, jueves y sábados . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones m á s favorables, j 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y tratQ 
muy esmerado, como ha HCteditado en sn dilatado servicio. Rebajas á fa-
milias. Precios convenciHiiales por camarotes de lujo. Rebajas pur pasa-
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales par^ 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratitj 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para mis informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y lo^ 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de 1^ 
Compañía Trasatlántica.—Madrid Agencia de la Compañía TrasaláHtict} 
Puerta del Sol. 10.—Santander: feres. Angel B .Pérez y Compañía.—Co-» 
ruña: D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagen»} 
Sres. Bosc h Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, do«| 
Luis Duarte. 
i j «i n|IUII, 
i viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir desd% 
10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del "7 Enero, 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema,—Se cam-
Ma ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l.08 premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) y nnlCO primor premio en el de Tudela (Navarra.) 
PylTemadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Ptes. 
El RayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
El acreditado propagador de la variedad GABNACHA TINTORERA. la jaft^ 
precoz, la más tinta y la más resistente al mildtu, continua expendienda 
sarmientos y baibadós de dieba variedad, á precios relativamente econo< 
micos, garantizando la legit:midad de las plantas. 
También tiene grandes exit-tencias de ARAMÓN TINTORERO, varied«4 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS AME-
RICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera; y gran varieaad 
de plantas para uvas de mesa, tedas de lo mas selecto conocido. 
Para detalles dirigirse a D . José Damián Capsir y Cuñumas, por Játivq 
y Bellús, (Puebla de Rugat ) 
U MAQUINARÍA AGRICOLA 
DE 
Adrián Eyr ies 
C A L L «O USE F E B R E R O , 7 j O.—VAIXAUOLSfel 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
La5? más sencillas y superiores á l« 
presión de todas las conocidas, se ga^ 
rantiza. 
Cántaros. Pttt. 
G R A N DKPÓSITO 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
Vino y aceite. - Alatu 
biques. — Fil t ros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Basculas.— 
TIJERAS para podar •« 
injertar, 
á tres pulverizaciones distintas. 
paja.—Trilladoras. 
tíran rebaja de precio en el Pulverizador Noel modificado   l i i  i i . El m e h r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiu y e\ único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Minitítro de Agricultura de Francia en la Exposición Univer«hl de Paris de 1889. 
H a vencido á, - 6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECOiNüiMICO > 35 
A/berle Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Nóel de París. 
Número 0—para cosecba de 100 á 200 19G 
» 1— > » de 200 á 800 310 
» 2— > » de 800 á 1.200 450 
» 3 - » > de 1.200 a 2.800 650 
» 4— > » de 2.800 á 5.000 8J5 
l»rccio de la Pisadora 15© pcsctafJ. 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTURA Y FLORICULTURA 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida-
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para 1^ 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que eu Espan* 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y a precio» 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de produefo directo y para porta iw^rto de garantizada legitimidad. \ !»s^ 
campo de experiencias destinada exclusivamente á este importante ram , 
Transporte en tarifa especial ñor todas las l íneas férreas de E^pi-na. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pía». 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género algune de duda y especialmeaU 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido He«de J J f V " ^ 
nitos años El resultado es perfecto y completamente 'u0Íe"s,Vü1,V" " o , 
salud, como loprueban los anál is is practicados por diferentes M " " " . : 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay sunc>«»^ 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 1 ¿"¡fi 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a l>. Au iom «r* 
^ Cerro CaUe Mayor, n ú m 45, Madrid. 
